前移回归分析法在广西省经济预测中的应用 by 陈希 et al.

















































































































































































































































































































































表 1 广西省 1985~2007 年 12 项经济指标
* 以上一年为 100
基金项目：福建省自然科学基金计划资助项目（2006J0407）
陈 希 1，2a，丁跃潮 2b，吴锦林 1
（1.厦门大学 信息科学与技术学院，厦门 361005；2.集美大学 a.理学院；b.计算机工程学院，厦门 361005）
摘 要：经济指标是多项相关因素的函数，一个时间段内各项指标(自变量)值会影响下一时间段
待预测指标(因变量)的取值。 本文以广西省 12 项主要经济指标为实例，采用前移回归方法预测了人














设 x1，x2，…，xp 是 p 个可以精确测量或可控制的变量。 如
果变量 y 与 x1，x2， …，xp 之间的内在联系是线性的, 那么进







其中，b0，b1，b2，…，bp 是 p+1 个待估参数，即回归系数，εi
表示第 i 次试验中的随机因素对 yi 的影响，通常忽略。
通过解线性方程, 求得参数 b0，b1，b2，…，bp，就得到了 p
元线性回归方程：
y=b0+b1x1+b2x2+…+bpxp




量 (如某个经济指标) 的值, 只有在同





事 物 的 发 展 是 有 一 定 的 前 兆 或 基
础的。 某年的国民经济各项指标值，反
映了 这 一 年 为 下 一 年 各 项 事 业 打 下 的
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后一行记录就缺失 因 变 量 值 , 需 将 最 后 一 行 记 录 不 列 入 计
算。 为便于计算，对于表 1，就是将人均 GDP 上移一格到上
一 行 ，1985 年 的 人 均 GDP 移 到 1984 年 ，1986 年 的 人 均
GDP 移到 1985 年，以此类推，2007 年的移到 2006 年，然后
删除 2007 年的那一行。 栏目 “人均 GDP” 改为 “下年人均
GDP”。 经过这样处理后, 对此数据表进行前述回归分析，用
普通回归分析软件， 求解出回归系数。 得到的方程将 2007




对表 1 的数据进行上述的前移回归分析， 将来年人均
GDP 作为因变量, 其余指标按顺序作为自变量 x1、x2、 ……、
x11。 进行各个变量的显著性检验, 引入变量的 F 值取 4.965,






由这个方程计算 1986 年至 2007 的人均 GDP（见表 3）。
比较实际值与预测值，发现有 1 年的误差超过 300 元，其余
误差都小于 300 元， 误差最大的为 326.219 元， 最小的为 9
元多，在 100 元以内的有 12 年。 平均相对误差仅 4.5%，预测
效果效好。
2008 年尚未结束，各项指标无法得到，但根据方程预测
的人均 GDP 为 14983 元，这有待于 2009 年初统计数据出来
后进行检验。
事物的发展是多项因素综合作用的结果，上述自变量和
因变量共 12 项指标， 实际上可以将其中任何一项作为因变
量，其余作为自变量，预测出这项指标 2008 年的取值。 若全
部都轮流做一遍，则可以求得全部指标的预测值，见表 4。 不
过，如果以 2008 年的预测值来预测 2009 年的指标值，效果会
大打折扣，但近年来在福建等省的应用中证明效果尚可。 预测
2009 年的指标，最好用 2008 年的实际值。 现暂用 2008 年的
预测值参与建模，进一步预测 2009 年各项指标，结果见表 4。
表 4 的预测数据，将经受今后两年广西省经济运行结果
的验证。
3 人均 GDP 预测实例的启示
仅用上年的工业增加值、第三产业增加值以及货物周转
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